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RÓ1CA DE VINOS 1CEREALE 
S U S G R I P C I Ó IS . 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA. Y MERCiMIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS; C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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La obra del Sr. lloret 
No; España no tiene remedio; España 
se hunde en el abismo de la ruina, mise-
ria y desesperación, y se hunde porque 
sus hijos no conocen á alg-unos hombres 
que han reg-ido y rigen los destinos del 
país, y lejos de conocerlos, les alientan 
en sus proyectos ruinosos, aplauden sus 
errores y celebran sus desaciertos; causa 
de que, llenos de soberbia, obren como 
soberanos absolutos, sin hacer caso n i 
oir las quejas de la sana y verdadera opi-
nión del país, á pesar de que cuaudo les 
conviene invoquen esa misma opinión 
para subir al poder ó sostenerse en él. Y 
decimos esto con motivo, no sólo del tra-
tado con Alemania, sino también con el 
de Bélgica, Italia, Suecia, Noruega, Ho-
landa, Suiza y Austria, que unos están 
aprobados, otros concertados y otros pró-
ximos á concertarse. No parece sino que 
se ha ido buscando á los diplomáticus de 
las naciones que nos han dejado sin un 
real, para concertar tratados; pues que no 
ha faltado más que los hubiésemos con-
certado con Turquía, Marruecos y Rusia, 
naciones que nos compraron en 1891 la 
suma de tres millones de pesetas y nos 
vendieron cuarenta millones, y entonces 
se hubiese completado la reunión de to-
das las naciones que han sido parte en 
nuestro empobrecimiento. 
Y no ext raña tanto que el Sr. Moret 
haga tratados ruinosos, leoninos y sin re-
ciprocidad, como que haya quien le ayu-
de á sostenerlos, los apadrine y aplauda, 
cuya ayuda y aplauso no pueden ser sino 
hijos de la ignorancia crasa de muchos 
individuos en asuntos económicos y finan-
cieros, porque de otra manera no se con-
cibe n i explica este modo de obrar, tan 
contrario á los intereses mismos que tra-
tan de. defender. 
Sabido es que el Circulo Mercantil ha 
tomado á su cargo la defensa de la obra 
de Moret, llevándola tan adelante, que no 
sólo pide la aprobación de los tratados 
convenidos, sino que quiere que se resta-
blezca la Ley Arancelaria de 1882, que 
nos ha dejado sin oro y nos ha legado en 
su testamento como herencia los cambios, 
como hemos probado en muchos art ículos, 
sin que nadie nos haya demostrado lo 
contrario. 
Mas para que se vean los beneficios que 
pueden reportar á España los convenios 
con esas naciones, y especialmente Ale-
mania, Bélg-ica é Italia, que nos importan 
productos elaborados solamente, vamos á 
exponer á la consideración de todos los 
españoles que tengan sentido común, el 
estado comercial que teníamos con las 
mismas el año de 1891, últ imo de trata-








Bélgica. . . 
I t a l i a . . . . 
Noruega.. 
Suecia. . . 
Holauda.. 
Suiza . . . . 
Austria . . 
Total 
5 3 . 6 6 9 . 4 4 5 
4 2 . 5 2 7 . 5 3 4 
3 8 . 4 8 3 . 5 7 6 
2 3 . 5 6 6 . 8 4 1 
1 6 . 7 1 2 . 6 0 4 
1 4 . 9 1 2 . 7 2 5 
2 . 8 7 8 . 4 2 5 
2 . 8 1 9 . 3 1 0 
1 . 7 6 1 . 0 9 5 
1 9 7 . 3 3 1 . 5 5 5 
3 3 . 3 3 5 . 0 7 1 
1 0 . 1 5 5 . 9 2 8 
1 7 . 4 7 1 . 1 0 7 
7 . 6 7 6 . 6 9 6 
1 . 9 9 1 . 0 7 9 
1 . 4 6 4 . 6 2 8 
1 3 . 8 7 8 . 6 3 á 
4 . 4 8 3 
8 5 . 9 9 7 . 6 2 8 
Como verá el país, es decir, el que no 
esté ofuscado por la pasión política ó de 
escuela, un tratado con estas naciones, 
pronto, si tuviéramos moneda internacio-
nal, nos dejaría sin una peseta, pues que 
en diez años importarían las diferencias 
que tendríamos que abonar en oro la suma 
de 1.113 millones de pesetas, ¿Y no ven 
nada de esto los socios del Circulo Mer-
cantil cuando los hechos lo han demos-
trado á todo el mundo'* ¿No ven que esas 
naciones nos venden doble de lo que nos 
compran, y que la diferencia resultante 
la tendremos que abonar en oro, ó pagarla 
en plata ó billetes, y además el cambio, 
si no hallamos una nación tan compla-
ciente que nos compre más que importa 
esa misma diferencia? ¿Y no lo ve tampoco 
el Sr. Moret, y que su obra es obra de per-
dición para la producción nacional, y que 
donde no hay producción no hay oro, y 
donde no hay oro no hay riqueza, y hasta 
no hay independencia, lo mismo en los 
individuos que en las naciones? 
Pero el Sr. Moret no ve nada de esto, 
porque es corto de vista para prevenir n i 
conjurar las catástrofes económicas; por-
que es espectador constante de comedias 
de mag-ia, donde todo lo que le rodea es ilu-
sión, todo lo que ve es fantástico, y si no 
fuera así, y su cerebro no lo viera todo de 
color de rosa, hubiera visto, cuando fué 
Ministro de Hacienda en 1870 y 1871, que 
no se recaudaba del producto ordinario del 
presupuesto sino pesetas 443.972.158,34, 
y las obligaciones de gastos se recono-
cían por valor de 803.526.927,42 pesetas; 
pues aunque la recaudación total llegó á 
682.728.797,87 pesetas, 237.068.283,32 pe-
setas fueron producto de empréstitos ó 
emisiones de Deuda, consumiendo enton-
ces los recursos del porvenir y dejando 
además sin satisfacer 95 millones de pe-
setas á los tenedores de títulos de la Deuda 
y cerca de 26 millones al clero, y á pesar 
de esto, la Deuda ñútante, en vez de bajar, 
se elevó desde 65 millones de pesetas á 
209 millones. Y el que no vió ni reparó en 
que la liquidación de este presupuesto 
era un desastre económico por el cual 
jamás había pasado la nación, ni acaso 
pasará, porque ya empieza á preocuparse 
de los números y entonces no se preocu-
paba; el que no vió que entre los ingresos 
recaudados y los g'astos reconocidos (no 
contando el producto de empréstitos), ha-
bía una diferencia de 359 millones de pe-
setas, cuya cifra era cerca de tres veces 
mayor de lo que importaba el presupues-
to general de 1825 y mucho más que el de 
1835, en plena g-uerra c iv i l , ¿va á preocu-
parse de los peligros que corre la nación 
al entrar en una lucha comercial con esas 
nueve naciones, de las que ocho de ellas, 
desde 1869, nos han cobrado como dife-
rencias más de 1.500 millones de pesetas? 
Pero uo^-el Sr. Moret no ve nada de es- -
to, y c o m o prueba de que todo lo ve de 
color de rosa, y para él todo es optimista 
y risueño, al a n u n c i a r entonces una emi-
sión de Deuda y su resultado, por el solo 
hecho de que se había cubierto con exce-
so en París, Londres, Amsterdam, Berlín, 
Lisboa y Madrid al tipo de 31 por 100, 
dijo á la faz de la Europa y el mundo en-
tero, que la España había entrado en una 
era de prosperidad y engrandecimiento, 
debido á los nuevos princ.pios económi-
cos y régimen que entunces imperaba. 
¿Qué se diría de un propietario que dijera 
á sus amigos y convecinos que empezaba 
á enriquecerse y prosperar porque acaba-
ba de recoger un millón, producto de una 
hipoteca sobre una casa, pagando un 10 
por 100 como interés sobre el capital to-
mado á préstamo"^ Pues á España le saiía 
aquella enorme operación de Deuda pró-
ximamente á dicho tipo, porque para 
recibir 100 millones de pesetas efectivos, 
hubo que dar 310 millones nominales, y 
éstos devengaban un 3 por 100 de interés. 
Así se ha perdido España y se perdería 
Francia y cualquiera otra nación que 
obrase de este modo. No; las naciones no 
pueden tomar á préstamo cientos de m i -
llones á un interés tan crecido sin venir á 
la ruina, y mucho menos adquiriendo el 
capital del extranjero, porque si se ad-
quiere en el país se arruinaría el Estado, 
pero esa riqueza iría á parar á las manos 
del que prestase el capital, y todo que-
daría dentro de la nación. Y como prueba 
de que no hay fortuna que resista el i n -
terés crecido, si el préstamo es cuantio-
so, todos sabemos que en nuestra nacióé 
exi&tía una casa que por su inmensa for-
tuna era un Estado detro de otro Estado, 
y por seguir la misma marcha que ha se-
guido la nación, haciendo grandes em-
préstitos al 8 y 10 por 100 de interés, esa 
casa, que por su grande y extensa pro-
piedad era un pequeño reino, se ha veni-
do abajo en sólo cuarenta años de mala 
adminis t ración, y hoy sus acreedores 
pleitean para repartirse las migajas que 
quedan, porque no ha habido bastante 
capital para pagar todos los créditos. 
Mas, volviendo al principal asunto, va-
mos á decir cuatro palabras sobre los cé -
lebres convenios del Sr. Moret, y á expo-
ner en qué consiste la importación y 
exportación que hace España con estas 
naciones convenidas. Antes hemos de ad-
vertir que entre los nueve países del an, 
terior estado y año de 1891, y con arancel 
bajo, han comprado en España tapones de 
corcho por valor de 182.518 pesetas, to-
cándole á Alemania 86.254 pesetas, que 
representan muy pocos tapones para tapar 
133 rebajas que se han hecho en nuestro 
Arancel, á cambio de la compra de ellos-
Por eso nosotros preguntamos: ¿Si por tan I 
poca cantidad de tapones comprados á 
nuestra nación por Alemania se han he-
cho á ésta tanta concesiones en nuestro 
Arancel, cuántas se le harán á Francia, 
que nos ha comprado en el mismo año 
18.300.000 pesetas en planchas de cor-
cho? Si al que compra uno se le hace tan-
ta gracia, ¿qué habrá que hacer con el 
que nos ha comprado 212 veces más que 
Alemania? No queremos hacer más consi-
deraciones sobre este asunto, restándonos 
por decir que las ocho naciones citadas, 
excluyendo Portugal, de cuya nación ha-
blaremos en otro artículo, y haciendo la 
advertencia de que á Suecia y Noruega 
siempre les tendremos que comprar el 
bacalao, nos han importado en 1889, 90 y 
91, por valor de 421.409.568 pesetas, y Ies 
hemos exportado 169.695.459 pesetas. An-
te estas cifras, bajen la cabeza los sofis-
tas, que para la elocuencia de los núme-
ros no han nacido Démostenos n i Cice-
rones. 
Y con esto terminaremos por hoy, cre-
yendo que hemos cumplido con un deber 
advirtiendo el peligro que corremos al 
aprobar esos tratados, para que si, á pesar 
de eso, se aprueban y su consecuencia es 
agravar la crisis económica, la monetaria 
y los cambios con el exterior, y detrás vie-
nen los del interior, creando diferencias 
desde el oro á la plata, y desde ésta al b i -
llete de Banco, y desde al billete al papel 
moneda, y con ello se engendra el pánico 
que acompaña siempre á los individuos y 
los pueblos, á los que sorprende el peligro, 
y en pos de es as catástrofes económicas 
viene la baja de todos los valores fiducia-
rios que representan los recursos y rique-
zas de los pueblos modernos, y la bajs 
también de toda clase de propiedad, y 
oímos los lamentos de los perjudicados, 
que lo seremos todos los españoles, po-
dremos decir nosotros muy alto: No so-
mos responsables de las desdichas de la 
patria. 
JÜAN DE Dios BLAS. 
El balance de 1893 
Pronto cerraremos la cuenta abierta 
por el año desdichadísimo de 1893. 
El balance ha de arrojar sobre el país 
nuevas desventuras, contribuyendo á q u e 
su mísero estado, sea aun más lamentable. 
Es verdad que los agoreros pintaban el 
año de 1893 como el periodo de nuestra 
historia contemporánea que había de ser 
más horribie, sin otro motivo para profe-
tizar así que la circunstancia de evocar 
reminiscencias del 93 revolucionario de 
Francia en el sigio pasado. 
Sin que los augurios que le precedie-
ron se hayan cumplido en toda la alar-
mante extensión que les concedieran sus 
autores, no es menos cierto por eso que 
el terror deja sentir sus funestas conse-
cuencias, mediante los execrables atenta-
dos de unos cuantos fanáticos anarquistas. 
El año acaba muy mal. Empezó a l i -
mentando algunas esperanzas el país, de-
bidas al reciente cambio de gobierno, 
ya que en las circunstancias calamitosas 
por que la nación pasaba entonces, se le 
había hecho creer que el advenimiento de 
Sagasta remediaría muchos de los males. 
El desencanto no pudo ser más grande. 
Lejos de estudiar las necesidades del país, 
apartándose de las rutinarias prácticas 
establecidas por las situaciones políticas 
de nuestra patria, incurrió en los mismos 
defectos, cometió análogas faltas, desen-
tendió como siempre el remedio de los 
más graves males, y no tuvo reparo algu-
no en provocar con sus torpezas ios con-
flictos más arduos. 
Durante el año actual hemos visto re-
producirse, aumentadas, todas las corrup-
telas políticas, todos los amaños electora-
les, todos ios errores por que viene distin-
guiéndose la política, en daño inmenso del 
país. 
De este modo el mal se ha agravado 
considerablemente, presentándose el por-
venir preñado de gravís imos peligros. 
Bajo este punto de vista el balance no 
ofrece más que ruinas. 
Desconcierto político como nunca; c r i -
sis económica agravada por la absoluta 
de recursos, pues aumenta cada día la 
penuria; gastados los resortes guberna-
mentales, cuando más falta hace contener 
el desenfreno de los anarquistas. Todo 
esto, unido á las dificultades con que l u -
chan las fuentes de riqueza, el comercio, 
la agricultura y la industria, pintan la si-
tuación del país como verdaderamente 
desesperada, no obstante los optimismos 
de algunos políticos. 
La herencia del año 1893 no puede ser 
más lamentable. A creer los augurios, 
mal año se prepara; vamos á salir de P i -
latos y á entrar en Heredes, pues el des-
enlace de ciertos sucesos hade aumentar, 
si Dios no lo remedia, el malestar ge-
neral. 
ANTONIO FERNÁNDEZ Y GARCÍA. 
Marcas de fábr ica 
A continuación insertamos el articula-
do del decreto que sobre marcas de f áb r i -
ca ha publicado la Gaceta. 
«Artículo 1.° Los poseedores de certi-
ficados de propiedad de marcas de fábrica 
ó de comercio, expedidos en España, que 
deseen gozar de los beneficios concedidos 
en el arreglo de 14 de Abril de 1891, ase-
gurando en los demás Estados convenidos 
la protección de sus marcas, presentarán 
en el Ministerio de Fomento los docu-
mentos siguientes: 
1. ° Una instancia solicitando el re-
gistro de dicha marca en la oficina inter-
nacional de la propiedad industrial en 
Berna (Suiza). 
2. ° Otra solicitud en ejemplar dupli-
cado, dirigida á la oficina internacional 
de la propiedad industrial en Berna, re-
dactada con arreglo al modelo que se fa-
cilitará en el Ministerio de Fomento. 
3. ° Un cliché para la reproducción t i -
pográfica de la marca; las dimensiones de 
este cliché serán de 10 centímetros como 
máximo en su lado mayor y de 15 mil í-
metros como mínimum en su lado menor. 
4. ° Veinticinco pesetas en papel de 
pagos al Estado. 
5. ° Cien francos en un documento de 
giro á la vista sobre Berna y á la orden 
de la oficina internacional de la propiedad 
industrial. 
6. ° Un poder, si la gestión del regis-
tro de la marca no se hiciese directamen-
te por el interesado. 
Art . 2.° Admitidas por el Ministerio 
de Fomento las solicitudes de registro 
internacional, é inscritas en el registro 
correspondiente, se procederá á la remi-
sión de las mismas á la oficina interna-
cional, y se .devolverá al interesado uno 
de los ejemplares de su solicitud, debida-
mente autorizado. 
Art . 3.° En cuanto el Ministerio de 
Fomento reciba de la oficina internacio-
nal el atestado que justifique el registro 
de una marca española, tomará razón de 
este documento, entregándolo al intere-
sado cuando éste lo pretenda. 
Art . 4.° El Ministerio de Fomento co-
municará á la oficina internacional, pre-
via la debida justificación, todas las mo-
dificaciones de derecho que se introduz-
can en la propiedad de las marcas. 
Art . 5.° La protección internacional 
de las marcas durará veiute años, reno-
vables por iguales períodos. Las renova-
ciones se someterán á las mismas condi-
ciones y formalidades que los registros 
nuevos, á excepción del envío del cliché. 
Art . 6.° Para el registro en España de 
las marcas extranjeras depositadas en la 
oficina internacional de Berna, el Minis-
terio de Fomento se a tendrá á los acuer-
dos contenidos en el arreglo de 14 de 
Abr i l de 1891.» 
Correo Agrícola y mercauli! 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 23.—Pocas no-
ticias puedo dar á V. de negocios de este 
Condado, porque no hay qué comprar n i 
qué vender, n i se consume; reina la más 
espantosa miseria. Hace mucho tiempo se 
vienen robando todos los frutos de los 
campos, incluso las hortalizas. En las be-
llotas ha sido á presencia de los guardas, 
y la aceituna de noche, haciendo daño en 
los olivos. Han concluido los frutos, y 
ahora ya pegan con los ganados; hay 
mucha, mucha hambre, y también mucha 
osadía; y el padre que ve l loraren uu mi-
serable r incón á su mujer y á sus hijos, 
siu tener quien le socorra roba para 
comer. Hay también algunos que roban 
para emborracharse. 
Hay labores que hacer en sementeras, 
viñas y olivares, pero los propietarios no 
tienen apenas para concluir su sementera, 
y la mayor parte de las viñas y olivares 
se quedarán siu labrar, ó con una labor 
muy á la ligera. De vinos blancos de este 
año me dicen de una venta en Rociana 
de 300 botas (de 516 litros) á 8 reales 
arroba de 18 litros. Es el pueblo del Con-
dado donde se cogió alguna uva. 
Hace dos años se pagaban en Rociana 
los jornales de cava de viñas á 14 y 15 
reales la peonada; en este año se han pa-
gado á 4 reales y 20 céntimos (11 perras 
gordas). 
De socorro de nuestros gobernantes, 
condonación de contribuciones y menu-
dencias de esta clase, no hay que ocu-
parse; y cuidado que hay Diputados pro-
vinciales del Condado, y Diputados á Cor-
tes de la provincia, que se ocupan de sus 
asuntos particulares.—X. 
^ Málaga 24.—En la últ ima semana 
se ha notado bastante movimiento en esta 
plaza, exportándose ricos vinos, aceites y 
licores, así como plátanos, chirimoyas y 
otros frutos de esta privilegiada zona. 
Las entradas de aceites nuevos han sido 
de importancia, excediendo en la semana 
de 50.000 arrobas; se cotizan en puertas á 
36 reales, y en bodega de 38,50 á 38,75. 
Para los granos han regido los s i -
guientes precios: trigos fuertes del país, 
de 57 á 60 reales fanega; idem blanqui-
llos, de 50 á 52; ídem del extranjero, de 
54 á 58; cebada, de 27 á 28 la del país y 
26 á 27 la de fuera; habas cochineras, á 
45; ídem mazaganas, á 42; yeros, á 35; 
guijas, á 40; maíz, á 46; alpiste, á 68; a l -
tramuces, á 30; matalahúga, á 140; gar-
banzos, á 200, 160 y 100, según tamaño y 
cochura.—El Corresponsal. 
^ Albuñol (Granada) 25.—Precios co-
rrientes en este mercado: trigos, á 60 rea-
les fanega los recios y 56 los blanquillos; 
maíz de la comarca, á 42; ídem embar-
cado, á 40; cebada importada, á 32; gar-
banzos, á 120 y 100; harinas: candeal, á 
24, 21 y 17 reales la arroba, por primeras, 
segundas y terceras clases respectiva-
mente; vino, á 20 reales arroba el viejo y 
16 el nuevo.—^ Corresponsal. 
^ Lacena (Córdoba) 24.—La cosecha 
de aceite es cortísima y de mediana cali-
dad, cotizándose este líquido á 35,50 rea-
les arroba si es fresco y á 36 si procede 
de anteriores recolecciones. 
La sementera no puede estar mejor, por 
lo que, si el tiempo la sigue favoreciendo, 
se cogerán muchos granos. Estos se coti-
zan como sigue: Trigo, de 52 á 60 reales 
fanega: maíz, de 38 á 40; habas, á 36; 
yeros,de36 á 38; garbanzos, de 80á 140.— 
M . M . 
Mancha Real (Jaén) 25.—La de-
manda es pequeña, excepto de aceites, 
para los que no faltan pedidos. Los olivos 
ñau dado en este término rendimientos 
regulares en cantidad y de buena clase, 
y corno en otras comarcas de la región 
andaluza dicen me se coge poco y no su-
perior, es de esperar que aumente aquí la 
demauday mejore algo el precio de 35,50 
reales arroba, que es hoy el corriente. 
Precios de los granos: Trigo, á 58 rea-
les fanega; maíz y habas, á 40; cebada, á 
23; garbanzos, á 80 y 100.—í?. R . 
De Aragón 
Calenda (Teruel) 23.—Los olivos se que-
daron con escaso fruto, pero éste ha en-
gordado bastante, y rinde mucho y buen 
aceite, el que se paga en los molinos á 46 
reales la arroba (13,93 litros) y 48 si está 
reposado. 
En vinos tintos se hacen pequeñas ven-
tas á 5 reales cántaro , equivalente á 9 l i -
tros y 91 centilitros. 
La sementera se ha hecho al fin en re-
gulares condiciones, lo que no se espera-
ba, y el trigo y la cebada se venden á 36 
y de 18 á 20 pesetas cahíz respectivamen-
te.—Un Subscriptor. 
^ Maluenda (Zaragoza) 24.—El estado 
del viticultor es cada vez más angustioso, 
y para darle el cachete sólo falta que 
Francia denuncie el modus vivendi y nos 
aplique la tarifa máxima. 
El precio es ruinosísimo; los vinos me-
jores (secos, soberbio color y con 15 y 16 
grados de alcohoi) se están dando ¡parece 
increíble! á 22 y 24 reales los 120 litros, 
con lo que el vinicultor no saca para la 
recolección y elaboración. Se quedarán , 
pues, sin cultivar los viñedos, y perdere-
mos una importante riqueza. A los precios 
indicados se han realizado en los últ imos 
días 2.000 alqueces, quedando para la 
venta otros 4.000. 
Los sembrados prometen hoy mucho, 
pero hasta que se sieguen tienen que pasar 
muchas noches al sereno. El trigo á 16 
reales.la media; cebada, á 8, y judías , á 20. 
El cáñamo, con grandes existencias, á 
48 reales arroba, pero si se aprueba el 
tratado con Italia, perderemos otra pro-
ducción.—Fl Corresponsal. 
Maella (Zaragoza) 24.—Precios co-
rrientes en este mercado para los a r t ícu-
los que siguen: Trigo, á 40 pesetas cahíz; 
cebada, á 20; aceite, á 49 reales arroba; 
aceitunas, á 35 pesetas mallada (36 cuar-
tales) las de olivos de secano y 33 las de 
huerta.—J?l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Gaadalajara 23.—Continúa muy encal^ 
mado el mercado de granos; entra poco y 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
se vende menos, con nueva baja en los 
precios. He aquí los corrientes: Trig-o su-
perior, á 39 reales fanega y á 40; Idem 
común, á 37; cebada, de 20 á 21; avena, 
de 16 á 17.—El Correspoiisal. 
Moratilla de los Meleros (Guadala-
jara) 24 —Buenos los sembrados y flojos 
los precios de los cereales, cediéndose el 
trig-o superior á 36 reales faneg-a, y el 
común á 34; cebada, á 17; avena, á 14. 
Las existencias son de importancia. 
El vino á 7 reales arroba. 
Tendilla (Guadalajara) 25.—Pocas 
novedades he de apuntar en esta carta, y 
esas las conocen los lectores de la CRÓNI-
CA por mi última del mes de Noviembre. 
Los granos continúan encalmados por las 
pocas demandas, y como consecuencia no 
ha habido notable variación en los pre-
cios de dos meses á esta parte. 
Aquí se cotiza la fanega de buen trig'O 
á 9 pesetas, la de cebada á 4 y la de ave-
na á 3,25. 
De varios mercados de la provincia 
puedo apuntar los precios sig-uientes: 
Guadalajara.—De 9,25 á 9,75 fanega 
de trig-o, de 5 á 5,25 la de cebada y 1 pe-
seta menos la de avena. 
Argedlla.—Trig-o, 9 pesetas fanega; ce-
bada, 4,50; avena, 3, y centeno, 6. 
Budia.—Trigo, 9 pesetas fanega; cen-
teno, 6; cebada, 4,50, y avena, 3,50. 
J^uefitelaencina.—Trigo, de 8,75 á 9.25 
fanega; cebada, 4; centeno, 5,50, y ave-
na, 3,25. 
Loranca de TqfuM.—livigo, de 9 á 9.25 
pesetas fanega; cebada, 4,25, y avena, 
á 3,25. 
Moratilla.—Trigo, de 8,50 á 9 pesetas 
fanega; cebada, k 4,25, y avena, k 3. 
He tomado datos de diferentes merca-
dos para demostrar que en casi todos ellos 
alcanzan igual precio los cereales. 
Otro tanto sucede con los vinos, fluc-
tuando entre 1,75 y 2 pesetas arroba de 
15 litros en la mayor parte de los pueblos 
de esta comarca. La demanda es bastante 
activa, haciendo sospechar que si conti-
núa mejorarán los precios. 
Casi tan pronto como empezó la reco-
lección de la aceituna, se dió por termi-
nada, pues sólo ha durado dos días, cuan-
do ordinariamente se han necesitado dos 
meses para recoger el fruto. 
Por este dato puede apreciarse la nu l i -
dad de la cosecha, calculada en una cen-
tésima de la ordinaria. La falta de tan 
preciado fruto han empezado á sentirla 
los braceros, y antes de poco tiempo su-
frirán las consecuencias los propietarios 
de olivares, que se verán privados del 
principal recurso con que atender á sus 
necesidades. La falta de cosecha es gene-
ral en el país, y por consecuencia el pre-
cio del aceite se ha elevado hasta 11 y 
12,50 pesetas arroba,—P. L . C. 
De Castilla la Vieja 
Falencia 22.—Concurrido el mercado de 
ayer, como ocurre todos los años con el 
de la víspera de Navidad. 
El t r igo se ha cotizado de 38 á 39 reales 
fanega; el centeno, de 22 á 23, y la ceba-
da, á 21.—El Corresponsal. 
Herrera de Río Pisuerga (Valladolid) 
24.—Al último mercado entró mucho ga-
nado vacuno y más aún de cerda. Este úl-
timo estaba bien cebado y se vendió en 
vivo de 49 á 52 reales arroba los más gor-
dos. El vacuno, de 52 á 55 en limpio. 
Precios de granos y caldos: Trigo, de 
37 á 37,50 reales las 92 libras; cebada, 
22 á 23 fanega; centeno, 23 á 24; avena, 
16 á 17; garbanzos, 90 á 120; yeros, 30 á 
31; vino tinto, 11 á 13 reales cántaro; 
ídem blanco, de 22 en adelante, según 
edad del caldo; aguardiente, á 32 el ani-
sado y de 24 á 28 el seco; aceite, á 45 rea-
les arroba el viejo y 43 el nuevo.—El Co-
rresponsal. 
**> Peñafiel (Valladolid) 22.—Los pre-
cios corrientes en esta localidad son: T r i -
go, 9,25 pesetas fanega; cebada, 5; yeros, 
5; algarrobas, 6; centeno, 5,25; avena, 
3,50; titos, 5,50. 
Vino tinto de 11 grados aproximada-
mente, á2 ,50 pesetas cántaro de 16 litros, 
habiendo una existencia de 110.000 cán-
taros. 
La tendencia en los precios es: en los ce-
reales, animación; en el vino, paraliza-
ción. 
Cuesta llevar los productos á la estación 
de Valladolid (56 kilómetros) 50 céntimos 
la fanega de trigo y 25 céntimos el cán-
taro de vino. 
El tiempo es frío y seco, después de 
grandes lluvias, y las cosechas presentan 
un aspecto inmejorable.—P. de la V. 
^ Arévalo (Avila) 24.—En la últ ima 
semana se han exportado 30 vagones de 
trigo, que se han cotizado con flojedad. 
En el mercado entraron unas 3.000 fane-
gas de dicho grano, detallándose k 40 
reales. 
Los garbanzos, de 100 á 180 reales fa-
nega, habiéndose expedido varias parti-
das; centeno, á 23; cebada, de 20 á 21; 
algarrobas, de 23 á 24; harinas, á 18, 17 
y 16 reales arroba, según la clase. 
Ganado de cerda cebado se presentó 
mucho en el mercado, pero se hicieron 
pocas ventas, fluctuando los precios entre 
48 y 56 arroba, según peso, en v ivo .—El 
Corresponsal. 
# ^ Paredes de Nava (Falencia) 23.—La 
venta de vinos es regular, especialmente 
de los claretes, que son graciosos, y se co-
locan á 11 reales cántaro. 
Con las últimas lluvias quedan los sem-
brados bien provistos de humedad, no 
siendo conveniente caiga más agua hasta 
Marzo. 
Precios de los granos; Trigo, á 38,50 
reales fanega; centeno, de 22.50 á 23; ce-
bada, de 20 á 21; avena, de 13 á 14; yeros, 
de 30 á 32; garbanzos, de 80 á 130.— 
Corresponsal. 
^ Cuóllar (Segovia) 23.—Animado el 
mercado de anteayer; se vendió cuanto se 
presentó en la plaza, abundando la avena 
y otros granos menores, y escaseando el 
tr igo. Los siguientes precios cerraron con 
firmeza: Trigo, de 37 á 38 reales fanega; 
centeno, de 21 á 21,50; cebada, 20 á 21; 
algarrobas, de 24 á 25; garbanzos, de 80 á 
160.—-57 Corresponsal. 
Pozáldez [Valladolid) 24.—Poca de-
manda de vinos, porque los compradores 
dicen que el precio del blanco es excesi-
vo, pero como la cosecha úl t ima ha sido 
fatalísima, sostienen los propietarios la co-
tización de 20 reales cántaro , k cuyo tipo 
se han expedido en la ú l t ima semana va-
rios vagones para Asturias y otros pun-
tos. El vino tinto se vende á 12 reales.— 
Un Subscriptor. 
Carrión de los Condes (Palencia) 23. 
El mercado de cereales sigue flojo des-
pués de la baja que han tenido los pre-
cios. El trigo consígnese de 35,75 á 36 
reales fanega; centeno, de 23 á 24; ceba-
da, de 21 á 22; avena, á 15; alubias, de 46 
á 66; garbanzos, á 120; yeros, á 30; hari-
nas, 15, 14 y 12 arroba; patatas, á 3; vino, 
á 10 cántaro en los pueblos inmedia-
tos.—Z. U . 
*** Villada (Palencia) 24—El últ imo 
mercado ha estado regularmente concu-
rrido, vendiéndose 300 cabezas de ganado 
vacuno cebado, de 50 á 56 reales arroba. 
Como los caminos están casi intransita-
bles, no ha habido la concurrencia que se 
esperaba. 
El trigo se ha cotizado á 38,50 reales las 
92 libras; centeno, de 26 á 27; cebada, de 
24 á 25; avena, de 16 á 17; garbanzos, de 
60 á 108; alubias, de 54 á 72; yeros, de 36 
á 37; muelas, de 36 á 40; harinas, á 16,15 
y 14 reales arroba.—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 23.—Ayer en-
traron 1.000 fanegas de tr igo, y se deta-
llaron á 38,50 reales las 94libras. Pur par-
tidas se ofrece á 38,75 reales y pagan á 
38,50, á cuyo precio se han contratado 
I . 700 fanegas. 
Los campos están inmejorables.— E l 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Reas (Tarragona) 24.—Los temores que 
hay de que Francia denuncie el modus 
vivendi, hacen que algunas casas se apre-
suren á enviar k dicha nación las exis-
leni-ias de vinos que les es posible; sin 
embargo, la contratación no es de impor-
tancia. Véanse los precios: Tinto superior 
Priorato, de 18 á 20 pesetas la carga 
(121,60 litros); ídem B i j o s Priorato, de 12 
á 16; ídem del Campo, de 8 á 12; ídem de 
la Conca y comarca de Montblanch, de 6 
á 8; ídem blanco, de 11 á 15; mistelas, de 
35 á 40 las negras y 25 á 30 las blancas. 
Precios de otros artículos: Almendra 
mollar en cascara, de 40 k 41 pesetas el 
saco (50,400 kilos), con envase; ídem co-
mún en grano, de 55 á 60 quintal (41,600 
kilos); ídem Esperanza, también en grano, 
de 60 á 67; avellanas en cáscara, de 27 á 
28 y 29 á 30 el saco (58,400 kilos), según la 
clase; ídem en grano, de 42 á 45 y 40 á 41 
quintal; algarrobas, de 4 á 4,50 las del 
país, y de 3,50 á 4 las del extranjero; ce 
bada de la comarca, de 7 á 8 los 70 litros, 
y de 6 á 6,75 la extranjera; habichuelas 
del país, de 16 á 18; sulfato de cobre, á 5 0 
los 100 kilos.—El Corresponsal. 
Barcelona 24.—La plaza está bien 
surtida de trigos y otros artículos con ex 
ceso. La demanda es relativamente pe-
queña. 
La extracción de vinos para América 
ha aflojado, y para Francia no ha sido lo 
que era de esperar ante los temores de una 
guerra de tarifas con la vecina República 
Las clases preparadas para Cuba se coti-
zan de 105 á 110 duros la pipa, y de 117,50 
á 130 con destino al Río de la Plata. 
Los espíritus de vino están de 21 á 27 
pesetas los 30 litros, según la clase; ani 
sados, de 10 á 16,25; ídem los secos, y 15 
á 37,50 los dulces; aguardiente de orujo, 
á 13; alcohol industrial, de 60 á 68 pese 
tas el hectolitro. 
Encalmados los aceites, pagándose: F i -
nos de Castellón y Tortosa, de 112,50 á 115 
y 122,50 á 125 pesetas los 115 kilos; pro-
cedencias de Andalucía, clases corrientes, 
de 102,50 á 105; bajos de Tortosa, 101,25 
á 102,50; buenos de Reus, á 115. 
Trigos extranjeros, 14,62 á 15 pesetas 
los 54,80 litros; candeal de Castilla, de 
15,50 k 15,75 ídem; maíz, á 10,60 pesetas 
los 70 litros el de Andalucía, 9,75 el de 
Aragón, 10,20 el de Tortosa y 10,25 el de 
Navarra; avena, á 6,75 la de Aragón, 6,50 
á 6,75 la de Cartagena, 7 la de la Mancha 
y 7,25 á 7,50 la de Extremadura; cebada, 
á 8,25 la de la comarca, 7,25 la de Valen-
cia, 7,50 la de Tortosa y 7,50 á 8 la de An-
dalucía; habichuelas, de 16,75 á 17,50. 
Las algarrobas de Vinaroz, Castellón é 
Ibiza. de 4,62 á 4,68, 4,37 y 4,57 pesetas 
los 42 kilos respectivamente. Las harinas 
de Castilla se pagan: Primera extra, de 17 
á 17,50 pesetas los 41,600 kilos; primera 
superfina, de 15,75 á 16,25.—ií7 Corres-
ponsal. 
Tortosa (Tarragona) 24.—Los o l i -
vares han tenido mucha aceituna, y ésta 
ha dado regular rendimiento de aceite, 
pero de clase inferior por haberse agusa-
nado el fruto. Este contratiempo nos hace 
perder de 12 á 16 reales por cada cántaro, 
pues se cotiza ahora de 48 á 50 reales, y 
si la calidad fuera como de ordinario, no 
se cedería á menos de 60 á 64. 
La próxima cosecha de algarrobas creo 
será escasa. En cambio, los sembrados 
ofrecen magnífico aspecto en toda esta 
región, porque hasta ahora va lloviendo 
lo necesario.—A. C. Q. 
m*x Lérida 24.—Precios del mercado: 
Trigos, á 16, 15,50 y 14,50 pesetas cuar-
tera (73,36 litros); cebada, á 7,50; habas, 
á 10; habones, á 11; avena, á 7; maíz, á 
10; judías , á 20.—El Corresponsal. 
Figueras (Gerona) 23. —Con currido 
el mercado, abundando los granos, frutas, 
aves, etc., etc. A continuación los precios 
de aquéllos y del aceite: Trigo, de 16,50 
á 17 pesetas la cuartera de 80 litros; cen-
teno, de 12,25 á 13; cebada, de 8,25 á 8,75; 
avena, de 7,50 á 8; panizo, de 11,25 á 
I I , 50; habas, de 12,75 á 13; habichuelas, 
de 19,50 á 20; maíz, de 11,50 á 12,75; mijo, 
de 11,25 á 11,75; garbanzos, de 22,50 á 30; 
aceite, de 9 á 10,63 el mallal.—¿7>¿ ¡Subs-
criptor. 
De Extremadura 
Villafranea de los Barros (Badajoz) 22.— 
Estamos en plena recolección de aceitu-
na, siendo escandaloso que se lleven ó 
roben una cuarta parte próximamente , 
sin que nadie moleste á los que se apode-
ran de los frutos contra la voluntad de 
sus dueños. Bien pudiera V. denunciar 
tales hurtos y pedir al Gobierno medidas 
enérgicas para que la propiedad sea sa-
grada; la Guardia civi l debe aumentarse 
y dedicarse á la seguridad de las cose-
chas. El propietario que paga tan enor-
mes tributos por su cultivo, tiene derecho 
á que el Gobierno guarde sus frutos y 
sean castigados con saludable rigor los 
que se los quiten; de lo contrario, llegará 
día en que nadie invierta su capital y tra-
bajo en la producción agr ícola .—G. S. A. 
Jaraíz (Cáceres) 24.—La recolec-
ción de aceite ha sido muy corta, casi 
nula, lo cual no obsta para que los 20 l i -
tros de dicha grasa solo se paguen á 69 
reales. 
La cosecha de vino ha sido también casi 
nula en la provincia, vendiéndose el cal-
do recientemente elaborado á 16 reales 
cántaro. 
Las dehesas apenas han tenido bellota, 
costando mucho el engorde de cerdos, 
cuyo ganado, en vivo, se cotiza á 44 rea-
les arroba. 
El trigo á 52 y 48 reales fanega.—Un 
Subscriptor. 
J*x Alconchel (Badajoz) 25.—Los sem-
brados presentan buen aspecto. El tr igo 
se cotiza de 47 á 48 reales fanega; cebada, 
á 24; avena, á 14; garbanzos, de 80 á 100; 
cerdos cebados en vivo, á 43 y 44 reales 
arroba.—El Corresponsal. 
De León 
Casaseca de Campean (Zamora) 23.—En 
este pueblo y los de San Marcial y El Per-
digón se paga el vino de 9,50 á 10 reales 
cántaro; en Villanueva de C a m p e á n á l O , 
y en Corrales á 11. 
En todos estos pueblos se cotiza el tr igo 
á 39 reales fanega.—¿TVi Subscriptor. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 23.—Concurrencia y animación ex-
traordinaria en el úl t imo mercado, l l a -
mado de Navidad. De ganado de cerda 
presentáronse cerca de 3.000 cabezas, 
vendiéndose más de la mitad á 48 y 52 
reales arroba, y de castañas verdes 1.200 
arrobas, las cuales se realizaron todas de 
27 á 30 reales una. 
También se colocó todo el grano que 
entró, de 38 á 39 reales fanega, cuyos 
precios cerraron con flojedad. Por parti-
das se ofrece á 39,50, pero sólo se han pa-
gado á 39. 
Cebada, de 20 á 21 reales fanega; cen-
teno, de 22 á 22,50; algarrobas, de 23 á 
24; harinas, á 17, 15 y 14 reales arroba, 
según la clase. 
Buenos los campos y frío el tiempo.— 
M . G . 
Astorga (León) 23. — Precios del 
último mercado: Trigo, á 42 reales fane-
ga; centeno, á 27; cebada, á 24; garban-
zos, á 108; habas, á 64; titos y muelas, á 
52; harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; 
vino tinto de la tierra, á 18 reales cánta-
ro; ídem de Toro, á24 ; ídem blanco, á 24; 
aceite de oliva, á 54 reales arroba; ídem 
de linaza, á 46; patatas, á 2,50.—El Co-
rresponsal. 
Fermoselle (Zamora) 24.—El mer-
cado de vinos ha estado animado, porque 
se han hecho ¡bastantes partidas para Ga-
licia á los precios de 9 y 12 reales cánta-
ro por tinto y blanco respectivamente. 
Han vuelto los hielos, con gran conten-
to de los labradores, pues las lluvias eran 
ya excesivas. 
Encalmados los granos, en cuyo mer-
cado se han registrado los siguientes pre-
cios: Trigo, á40 reales fanega; centeno, á 
26; cebada, á 24; garbanzos, de 90 á 100; 
harinas, á 17, 16 y 14 reales arroba. 
El aguardiente anisado á 40 reales cán-
taro, y el común á 20; aceite, de 55 á 60 
ídem.—El Corresponsal. 
Fuentesaúco (Zamora) 24.—Precios 
corrientes en esta plaza: Trigo, á 39 rea-
les fanega; centeno, cebada y algarrobas, 
á 22; avena, á 14; garbanzos, de 100 á 180; 
harinas, á 17, 15 y 13 reales arroba por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente; vino, á 12 reales cántaro; 
vinagre, á 5; aguardientes, á 40 los ani-
sados y de 28 á 30 los comunes; novillos 
de tres años, á 1.400 reales uno; cotrales, 
de 700 á 900; cerdos al destete, á 65; ídem 
de año, á 160; ídem cebados, de 48 á 50 
reales arroba.—P. M . 
^ Sahagun (León) 24.—Sigue el tiem-
po lluvioso. El mercado flojo, vendiéndo-
se poco á los siguientes precios: Trigo, de 
38 á 40 reales las 94 libras; centeno, de 
23 á 24; cebada, de 24 á 25; avena, de 15 
á 16; lentejas, de 48 á 50; garbanzos, de 
90 á 115; habas blancas, de 70 á 72; pa-
tatas, de 3 á 4 reales arroba; vino, de 12 á 
14 ídem con firmeza, porque la cosecha 
ha sido escasa en esta provincia, las de-
más de Castilla y las gallegas.—B. L . 
De Murcia 
Tobarra (Murcia) 23.—La cosecha de v i -
nos ha sido escasa y además no tiene sali-
da á pesar de ser de buena calidad. La del 
aceite ha sido mucho más pequeña; tanto 
es así, que por término medio se recolec-
tan todos los años de 150 á 200.000 arro-
bas de 25 libras, y en éste no l legará á 
30.000. 
Me permito recomendar á todos los se-
ñores agricultores amantes del progreso, 
dueños de terrenos de nivel bajo y por la 
parte arriba de los cuales haya vertientes 
de consideración, arriesguen capital (in-
significante siempre comparado con el 
producto que pueden obtener) en la ex-
tracción de aguas subterráneas para dar-
les riego, pues si bien puede ocurrir que 
el gasto sea inútil por no encontrarlas, no 
es lo más fácil, y á más el gasto se hace 
insignificante probando antes de comen-
zar las obras, el terreno por medio de po-
zos, ó sean catas en dirección opuesta al 
sitio donde se le quiera dar salida. 
Esta recomendación la hago después de 
haber visto los muchos trabajos de esta 
clase, hechos en la huerta de este pueblo, 
todos con un resultado aún mejor del que 
se esperaba. 
Los precios corrientes son: Vino tinto, 
de 1,25 á 1,75 pesetas arroba de 16 litros; 
aguardiente anisado de 20*, á 6 ídem, y 
aceite, de 11 á 12 pesetas arroba de 25 l i -
bras; trigo, de 14,50 á 15 pesetas fanega; 
jeja, á 12; cebada, á 5,50; patatas, á 1,25 
pesetas arroba; cáñamo en rama, 10; ca-
ñamones, 20 pesetas fanega, y maíz, 6. 
Las existencias aproximadas son: Vino, 
50.000 arrobas; trigo, 3.000 fanegas, y ce-
bada, 5.000. 
En estos úl t imos días ha llovido, y los 
labradores están con las faenas de la siem-
bra.—.57 Corresponsal. 
Chinchilla (Albacete) 22.—El es-
tado de la cosecha de cereales es, en ge-
neral, satisfactorio. La tendencia de los 
precios es en alza, observándose movi-
miento en la venta de dichos ar t ículos. 
La cosecha de azafrán recolectada en 
Noviembre último ha sido mala. El exiguo 
precio de este art ículo, pues siempre ha 
fluctuado entre 50 y 60 pesetas ibra, es 
debido á grandes existencias en los cose-
cheros. , . 
La referente á vinos ha sido buena, y 
se presenta regular, notándose mucha 
desanimación en los cosecheros por e 
precio tan bajo de este artículo, hasta el 
extremo que se dejan de cultivar muchas 
viñas . • , . , 
La de patatas ha sido pésima, á lo cual 
es debido tan alto precio. 
A continuación anoto los que rigen: 
Trigo, á 12,25 pesetas fanega ó 22,07 hec-
tolitro; cebada, á 5 y 9,01 respectiva-
mente; centeno, á 7,50 y 13,51; azafrán, á 
25 pesetas la libra; patatas, á 1,25 pesetas 
la arroba; vino viejo, á 1,50 ídem; ídem 
nuevo, á 1,25.—^. A . 
De Navarra 
Murillo el Fruto 22.—Hemos hecho la 
siembra en muy buenas condiciones, y 
agregando á eso el tiempo tan favorable, 
excuso decirle cómo estarán los campos; 
los tenemos muy buenos. 
De vinos no hay demanda á n ingún 
precio, y los trigos se pagan á 21 reales 
robo. 
La cosecha de oliva poco menos que 
nula, pues ha habido muy poca, y se 
paga el aceite á 60 reales arroba nava-
rra.—.5. E . 
^ Cortes 22. —Se ha terminado la 
siembra de cereales en muy buenas con-
diciones. En el monte se ha hecho una 
buena siembra, y el tiempo es inmejorable 
para el campo. El vino en esta villa no 
tiene salida, pues todos los compradores 
se dirigen á la Ribera de Rioja; así que 
está intacta toda la cosecha, siendo los v i -
nos de bastante color. El trigo, de 32 á 33 
pesetas cahiz.—/. M . 
Chanos 24.—En lo que pertenece á 
ta Providencia, el año que varaos á en-
trar ya presenta un cariz más halagüeño 
que el pasado para la agricultura, pues 
apenas si hemos entrado en invierno, y 
los campos, que hace dos meses estaban 
sedientos, hoy se encuentran con hume-
dades de sobra para toda vegetación. 
Aparte de las abundantes lluvias y nieves 
caídas anteriormente, el temporal de es-
tos días, muy benigno y de sólo agua, es 
tal que no dudamos hará brotar todos los 
agostados manantiales. 
Dicho está que en semejantes condicio-
nes la siembra se ha verificado en i n -
mejorable estado para germinar toda se-
mil la . 
Las demás labores adelantan á medida 
de la es tación, empleándose todos los 
braceros, que ganan de 6 á 7 reales y el 
vino. 
La campaña vinícola se ha animado 
bastante estos días, habiéndose contrata-
do esta semana unos 6.000 cántaros (11,77 
litros) de 4,50 á 5 reales. 
Los caldos de esta cosecha resultan tan 
beneficiosos por su buena grana y gra-
duación (de 13 á 16°) que principian á s e r 
solicitados por el éxito que han dado las 
pruebas á que son sometidos. 
El aguardiente, de 8 á 9 reales cán ta -
ro; anisados, de 20 en adelante; trigo, á 
22 robo (28,13 litros); cebada, á 14; pata-
tas, á 3 arroba; aceite, á 60.—0. A . 
x** Cascante 25.—En ésta se ha hecho 
la siembra un poco tardía para las tierras 
fuertes, pero con las mejores condiciones 
que se puede apetecer. El tiempo puede 
decirse que es el propio de Mayo; así es 
que los sementeros, habiéndolos sembrado 
á últ imos de Noviembre, parecen de prin-
cipios de Octubre, después de las abun-
dantes lluvias y nieves. Con tiempo tan 
hermoso se ve crecer la sementera. 
La recolección de la uva está á su ter-
minación, pues como le dije, es muy 
corta en toda esta ribera. 
Las ocupaciones del jornalero son la 
poda y limpia de olivos. 
El vino nuevo, á 4 y 4,50 reales decali-
tro; aceite viejo, á 60 reales arroba; ídem 
nuevo, á 58; tr igo, á 22 reales robo; ce-
bada, á 12; maíz, á 16y 17; cáñamo, á 44 
y 46; patatas, á 4 . — F . I . 
Morentin 24—Llevamos un invier-
no húmedo en demasía, pero templado y 
casi primaveral. La siembra se retrasó 
bastante, aunque ya está toda la semilla 
envuelta y en disposición de germinar. 
Este exceso de humedades no es una ga-
rant ía de buena cosechado cereales, pues 
el éxito de la producción está, más que en 
la cantidad de las lluvias, en la oportuni-
dad de su llegada y lo que puede temerse 
este año es profusión de malas hierbas, 
especialmente de avena falsa ó ballenera, 
que constituye la plaga más temible en 
este clima. No conocemos medio para 
combatirla con éxito, limitando nuestra 
acción á labrar profundo, cultivar con 
esmero y someter las semillas á enérgicos 
antisépticos como encaladuras y sulfa-
tados. 
Los vinos nuevos están todavía someti-
dos á la fermentación latente, permane-
cen sin aclarar y conservan azúcar que 
gradualmente irá transformándose en al-
cohol. Algunos cosecheros precavidos han 
abrigado sus bodegas de la acción del 
frío, y excitan por cuantos medios pue-
den la fermentación artificial. 
La calidad de los vinos este año va k 
resultar excelente y sobrepujará á la de 
los pasados. En este pueblo ni en los i n -
mediatos del valle de la Solana no se han 
hecho ventea de vino nuevo, pero en 
Oteiza, que está reputado por sus exce-
lentes caldos de invierno, y sobre todo 
por la celeridad con que se aclaran y se 
ponen en condiciones de venta, hay mu-
cha demanda y se pagan á razón de 6 rea-
les cántaro de 11,77 litros. 
El resultado de la recolección de oliva 
ha sido peor que malo, pues que la vasta 
extensión de (divares no han dado aceite 
para el consumo del país. 
El robo de 28,13 litros de cabida se 
paga á 16 reales. El aceite, que llegó k 
venderse en las pasadas semanas á 72 rea-
les arroba navarra, ha descendido algo, 
pero se espera no tardarán en reponerse 
los precios. 
Hay un malestar económico en el país 
como yo no he conocido nunca, efecto de 
la depreciación del vino y de los reveses 
que va sufriendo la agricultura. Estamos 
palpando los efectos del excesivo desarro-
llo que se dió los años pasados á la p lan-
l tación de la v i d . — / . P. A . 
m*x Estella 24.—Siguen desanimados 
los mercados, debido al largo temporal de 
lluvias y nieves; el de ayer estuvo poco 
concurrido, no obstante ser el de Navidad 
Precios: Vino, á 6 reales cántaro (11,77 
litros), con regular venta; aceite, á ' s o 
reales arroba; trigo, de 22 á 23 reales ro-
bo (28,13 litros); maíz, á 17; habas, á 16-
cebada, á 13; alubias, á 40.—.57 Corres-
ponsal. 
^ Lerín 23.—Persiste la paralización 
en las transacciones en vinos, no pasando 
el precio de 6 reales cántaro. 
El trigo se detalla á 22 reales robo; ce-
bada, á 13,50; avena, á 10; habas, á 15. 
Los campos están muy buenos.—El Co-
rresponsal. 
^ Berbinzana 24.—Precios: Vino, á 5 
reales cántaro; vinagre, á 2; aceite, á 24 
reales docena; trigo, á 23 id. robo; cente-
no, á 16; maíz, á 15; cebada, á 12; avena 
á 1 0 . — S u b s c r i p t o r . 
De las Riojas 
Tormantos (Logroño) 24.—Aun cuando 
el precio es bajo, menos mal que vamos 
vendiendo la cosecha de vino. En la últ i-
ma semana se han expedido buen núme-
ro de cubas, á 6 reales la cántara. Tam-
bién en el pueblo de Herramelluri cargan 
porteadores. 
El trigo está de 38 á 40 reales fanega; 
centeno, á 24; cebada, de 20 á 21; avena' 
á 15; habas, á 36; garbanzos, de 80 á 120; 
alubias, á 62 las empaladas y 72 las va-
lencianas. 
Los sembrados tienen demasiada hume-
dad, y convendría ahora tiempo seco y de 
algunas heladas.—Un Subscriptor. 
^ La Puebla de la Barca (Alava) 24.— 
Hace cerca de dos meses que no cesa de 
llover, por cuyo motivo los labradores no 
pueden terminar de sembrar, habiendo la-
brador que no ha sembrado todavía dos 
fanegas; en cambio, lo que se sembró an-
tes de las aguas ha nacido muy bien, pues 
las tierras son por aquí muy secas. La co-
secha de aceitunas muy escasa; no coge-
rán aceite ni para el consumo. 
La venta de vino sigue dando juego, 
pues todos los días se vende alguna parti-
da para las Provincias Vascongadas; los 
precios son desde 3 reales cántara hasta 
17 lo superior, habiéndose pagado algu-
nas cubas á 18 y 19; se calcula habrán ya 
salido unas 50.000 cántaras; la cosecha 
llegó próximamente á 89.000. 
El t r igo se ha vendido estos días á 44 
reales fanega, y las patatas, á 4,50 y 5 
arroba.—El Corresponsal. 
El Redal (Logroño) 19.—La semen-
tera se ha hecho en buenas condiciones, 
aunque algo tarde. 
Precios: Trigo, de 11 á 12 pesetas fane-
ga; cebada, á 6,50; avena, á 5; aceite, á 
15,50 la cántara (16,04 litros); vino, de 
1,25 á 1,50.—^. F . 
Oe Valencia 
Valencia 25.—La exportación de 
naranja, cebollas y otros frutos durante 
la campaña de este año, ha superado en 
más de medio millón de cajas á la de 1892. 
Los nuevos aceites resultan, por regla 
general, de mediana clase, por haberse 
agusanado la aceituna. Hasta los renom-
brados de Segorbe y Sierra de Espadán, 
no son tan selectos como otros años. Esto 
constituye un serio contratiempo para la 
producción y el comercio de tan valioso 
art ículo. Precios: Tortosa y Tarragona, 
de 10 á 11 pesetas los 10 kilos; Valencia, 
de 9,50 á 10,50; Río de Segorbe y Sierra 
de Espadán, de 11,25 á 11,75. 
Los granos se cotizan: Trigos de esta 
huerta, de 90 á 92 reales hectolitro; ídem 
del extranjero, de 98 á 102; candeal de la 
Mancha, á 90; jeja, de 93 á 96; cebada, de 
21 á 23 reales fanega; habichuelas Pinet, 
de 14,50 á 15 ídem barchilla; maíz ama-
ri l lo de la comarca, á 8,75 ídem; ídem 
blanco de Segorbe, á 8,50 í d e m . — ^ Co-
rresponsal. 
Aclaraciones importantes 
El Sr. D. J. C. de Zara-ondegui, Secre-
tario del ineeting celebrado en Bilbao, ha 
remitido á los periódicos de la capital de 
Vizcaya una carta para aclarar errores de 
bulto, cometidos por el Sr. D. Gabriel Ro-
dríguez en la conferencia que dió última-
mente en Madrid. 
Dice así la carta: 
«El Sr. D. Gabriel Rodríguez, en la con-
ferencia que ha dado en el Círculo de la 
Unión Mercantil con el título de «La reac-
ción proteccionista y el metting de Bil-
bao», ha dicho que en el meeting de 
Bilbao hánse reunido tres industrias so-
lamente: las de hierros, lanas y algo-
dones: 
»Esta afirmación del Sr. Rodríguez es 
«absolutamente» inexacta, y conviene k 
los intereses de la verdad y de la justicia, 
á quienes todos debemos rendir culto, el 
que se haga público. 
»En el meeting de Bilbao no sola-
mente estuvieron representadas la indus-
tria s iderúrgica, la más importante en 
todas las naciones, y todas las derivadas, 
como la maquinaria, alambres, puntas de 
París, camas, fundiciones, bisagras, e tcé-
tera, b á s t a l a de alfileres y tejidos en sus 
múltiples y variadas manifestaciones, tan-
to de producciones matrices como deriva-
das, sino también tuvieron representación, 
entre otras que la premura y la falta ma-
terial de tiempo me impiden clasificar, 
la de vidrios, productos refractarios, loza, 
jabones y perfumería, guarnic ioner ía , 
grasas, materiales eléctricos, impresores 
y fotógrafos, fabricantes de curtidos, de 
armas, de pianos, mosáicos, de aserrar 
maderas, explosivos, conservas, barrile-
ría, exportadores de vinos, consignata-
rios, piscicultores, fabricantes de bujías, 
de^ cemento, productos químicos, papel, 
peines, carpintería, mármoles, pastas para 
sopa, harinas, juguetes, aceite de coco, 
objetos de goma, cordones y trencillas, 
galletas, almidones, correas, muebles, co-
bres, licores, resinas, yutes, cáñamos, cer-
vezas, minas de carbón, hierro, plomo, 
plomo argentífero, etc., hasta los corcho-
taponeros, que oportunamente serán co-
nocidos cuando se publique el resumen 
de los trabajos del meeting. 
»Además, en el meeting estaban dignís i -
mamente representados valiosos é impor-
tantes elementos agrícolas, con los cuales 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
estamos los industriales perfectamente 
identificados. Entre otros recuerdo el Ins-
tituto agrícola catalán de San Isidro y to-
das sus delegaciones, la Cámara agrícola 
de Maldá y once sociedades más esencial-
mente agrícolas, aparte de muchos parti-
culares que se han adherido y de centros 
especiales, como los vinicultores de Lo-
groño, la patria de Sagasta. 
»Juntamente con los elementos citados 
había muy valiosos del comercio de dife-
rentes regiones de España, y hasta abo-
gados economistas, como el Sr. Rodríguez, 
y tanto en éstos como en los otros ind iv i -
duos, «de todos los partidos políticos». 
»Ahora puede el Sr. Rodríguez, con co-
nocimiento de causa, sacar lo que los ele-
mentos concurrentes al nieeling de Bilbao 
pagan por subsidio, y se lo agradecer ía-
mos, puesto que en abstracto lo ha decla-
rado, que precisase cuáles son las indus-
trias perjudicadas que deben protestar y 
qué intereses representan. 
»Me reservo el contestar al Sr. Rodrí-
guez i / i extenso, tan pronto como reciba 
copia de la conferencia, que he pedido á 
Madrid, pues por la opinión que me he 
formado por los extractos de los periódi-
cos, el conjunto de la obra se presta, por 
sus inexactitudes, á u n a m e r e c i d a réplica. 
J . C. DE ZARACONDEGUI. 
Secretario del meeting de Bilbao. 
N O T I C I A S 
También en Francia hay impaciencia 
por saber si cont inuará ó no el actual mo-
dus vivendi con España. Nuestros vecinos 
creen, así lo dice un importante periódi-
co vinícola de París, que nuestro Gobier-
no concederá á los productos franceses el 
régimen que se aplique á la nación más 
favorecida, y que los vinos españoles se-
gu i rán adeudando en las Aduanas de la 
vecina República los derechos dé la tarifa 
mín ima . 
Precios de los vinos nuevos de España 
en la plaza de Cette: Tintos de Alicante, 
de 27 á 30 y 21 á 24 francos hectolitro, 
según clase; ídem de Valencia, de 22 á 25 
v 17 á 23; ídem de Vendrell, de 21 á 24; 
ídem del Priorato, de 26 á 31; ídem de 
otros puntos de Cataluña, de 17 á 21; ídem 
de Benicarló, de 21 á 25; ídem de Vina-
roz, de 21 á 25; ídem de Mallorca, de 14 
á 17; blancos secos de Andalucía, á 26; 
ídem de la Mancha, de 22 á 24; ídem de 
Cataluña, de 20 á 23. 
Del 12 al 20 del corriente mes se han 
recibido en Burdeos 2.074 pipas de vino 
de España, procedentes de Pasajes. 
La cosecha de azúcar en Filipinas no se 
presenta en tan buenas condiciones como 
la pasada, á causa del mal tiempo. 
La caña está muy amarilla y poco des-
arrollada, y se cree que llegará á dar dos 
millones de picos de azúcar. 
En las provincias del Norte se presenta 
mejor, pero en Ilo-l lo y demás departa-
mentos del Sur tienen los labradores per-
didas las esperanzas, pues ya no es posible 
pensar en que mejore la plantación de la 
caña. 
El wge^X^ libre-cambista celebrado an-
teayer en el Salón Romero, de esta corte, 
estuvo poco concurrido. 
La exportación de uvas ha sido tan ac-
tiva en Almería, que en tres meses han 
salido de dicho puerto para varias plazas 
de Europa y América 944.869 barriles, con 
1.876.810 arrobas de tan rico fruto. 
En igual período se han expedido tam-
bién por el citado puerto 1.644.530 ki lo-
gramos de almendras, higos, pasas, dá-
tiles, naranjas y otras frutas. 
Aumenta extraordinariamente la expor 
tación de ganado gallego á Portugal, so-
bre todo vacuno, por la Aduana de Túy 
También se exporta mucho heno con des-
tino á Francia y Suiza. Los vinos del Ri-
vero de Avia, alcanzan altos precios por 
su continuada demanda para América. 
Créese que esta tarde se celebrará un 
Consejo de Ministros para fijar el estado 
en que han de quedar las relaciones co 
merciales entre España y Francia desde 
1.° de Enero próximo. 
Hasta ahora, las noticias transmitidas 
por nuestro Embajador en París conti 
núan siendo pesimistas. 
El Sr. Duque de Almodóvar, defensor 
consecuente de la vinicultura y de la pro 
ducoión agrícola, considera un centrasen 
tido económico conceder á Alemania lo 
que se niega á Francia, y cree que por el 
camino que lleva la s i tuación, dejando 
hacer á Moret lo que le place, marchamos 
á una ruina inminente. 
Conformes, pues eso es lo que viene 
sosteniendo la CRÓNICA DE VINOS Y CE 
REALES. 
El Ingeniero municipal de Barcelona 
ha emitido informe acerca del análisis 
practicado en las muestras de café artifi 
cial que hace poco tiempo fueron recogi-
das en varios establecimientos de aquella 
capital. 
Según el citado informe, el café de que 
se trata está fabricado con harinas dife-
rentes y una grasa que se cree sea man-
teca de cerdo. En su composición entran 
substancias mucilaginoso-vegetalesy dex-
trina, que proceden de la torrefacción del 
gluten y almidón de las harinas. El Inge-
niero informante dice que dichos produc-
tos no son nocivos á la salud. 
Después de una ligerísima reanimación 
que se había producido en el mercado de 
vinos y espíri tus de Londres con motivo 
de los pedidos para el consumo en las 
próximas fiestas de Navidacl, ha vuelto al 
estado de calma en que anteriormente se 
encontraba, sin que baya indicaciones de 
terminar ésta de un modo definitivo en 
breve plazo. 
En igual sentido se expresan la mayor 
parte de los comerciantes de las provincias 
del Reino Unido, donde los negocios se 
encuentran paralizados en sumo grado, 
y especialmente los distritos mineros que 
no se han repuesto aún de las grandes 
pérdidas materiales sufridas durante la 
prolongada huelga, afortunadamente ter-
minada. 
El mercado de Edimburgo es el único 
que durante la semana ha ofrecido un as-
éete muy animado, realizándose abun-
ante número de transacciones en el 
whisky y preparándose los destiladores á 
ejecutar las muebas órdenes que han re-
cibido para el próximo año. 
La Junta de Aduanas del Reino Unido 
acaba de emitir una orden suplementaria 
á la dada en Septiembre último, referente 
á las estadísticas de espíritus librados por 
la Aduana para el consumo interior. En 
la mencionada orden se expresa que las 
hojas de entrada y pase que se usan para 
retirar espirituosos de los almacenes de 
depósito ó del muelle, estén provistas de 
una columna especial para poder indicar 
en ella los nombres del reino y población 
donde van destinados para el consumo; 
según la orden original, bastaba manifes-
tar el nombre del país á que fuera dir ig i -
do, es decir, mera referencia de ir á In-
glaterra, Escocia ó Irlanda. El objeto de 
esto es, no sólo suministrar al Gobierno 
la estadística de las importaciones en cada 
uno de los tres países que le facilite los 
datos relacionados con los proyectos finan-
cieros del ¿z7¿del «Home Rule», sino tam-
bién por la ayuda que ofrecerá á los em-
pleados de la Aduana al inspeccionar los 
depósitos de alcoholes en todo el Reino 
Unido. 
Las noticias que recibimos sobre la s i -
tuación de los sembrados siguen siendo 
muy satisfactorias. En todas nuestras co-
marcas prometen los campos abundantes 
cosechas de cereales. 
Los mercados acusan baja ó flojedad. 
elación inexplicable de los trigos en un 
año de cosecha mediana, como el presen-
te, á las causas que siguen: 
_ 1.a Tenemos todavía—dice—un depó-
sito de 2 millones de hectolitros de trigo, 
que representan la liquidación de la espe-
culación de 1891, á consecuencia de la 
baja de derechos de 5 á 3 francos. 
2. a La segunda causa, la más seria, 
viene de América, y depende de la crisis 
monetaria general. 
Los americanos necesitan oro, y para 
obtenerle no vacilan en vaciar sus grane-
ros, aun á precios ruinosos para ellos. 
3. a La abundante cosecha de Rusia (de 
que ya dimos cuenta recientemente), que 
sobrepuja en 20 millones de hectolitros á 
la recolección ordinaria, permite á este 
país exportar grandes cantidades á pre-
cios reducidos. 
El Ministro italiano de Agricultura ha 
recomendado en una circular dirigida á 
los centros y sociedades agrícolas el pro-
cedimiento del Dr. Morandi como exce-
lente medio para combatir la glosopeda 
del ganado bovino. Consiste en lavar va-
rias veces la boca y patas de los animales 
enfermos con una maceración de tomillo 
de bosque, que se prepara en la forma si-
guiente: 
Se reducen las plantas á pequeñas par-
tes, se las echa encima agua fría, y luego 
se filtra por un cedazo. 
En la feria quincenal de Irurzun (Nava-
rra) se han cotizado los bueyes de labor 
de 320 á 160 pesetas, los destinados al 
consumo, con un peso medio de 250 kilos 
á 340, y los de 120 kilos á 160 pesetas. Las 
vacas de vientre, en baja; los terneros de 
ocho á diez meses, á razón de 1,25 el kilo; 
los cerdos cebados, á 1,27 ki lo ; los para 
cebarse, de 90 á 60 pesetas por cabeza, y 
los de tres á cuatro meses, de 29 á 12; las 
ovejas lachas, con peso de 18 á 20 kilos, 
de 18 á 10. 
El mercado y feria de Orense muy con-
currido de ganado de todas especies y á 
precios altos en el vacuno, y con bastan-
tes transacciones; el de cerda los conser-
vó módicos, haciéndose del primero desde 
350, como máximum, á 60 como míni-
mum, según tamaño y calidad, y el se-
gundo, de 200 á 70; los de cría, de 30 á 
15 pesetas. Continúa la exportación del 
vacuno para Portugal, y se sacrificaron 
276 cerdos para aquella localidad. 
De Oviedo sabemos ha habido escasez 
de reses y gran demanda, provocando 
una subida de 5 á 10 pesetas por cabeza; 
el de cerdos muy Concurrido. Procedente 
de Avilés recibimos la tarifa siguiente: 
pesetas 250 á 65, el caballar; 400 á 200, el 
mular; 70 á 15, el asnal; 250 á 150, el va-
cuno, y 200 á 130, el de cenia. 
En Lugo escasean las raícesy tubérculos 
para la alimentación del ganado. 
El ganado vacuno en Santander se pre-
senta en baja, y el de cerda, por el con-
trario, en alza. De Reinosa nos envían la 
siguiente tarifa: Pesetas 450 á 120, el ca-
ballar; 700 á 250, el mular; 100 á 25, el 
asnal; 230 á 100, el vacuno; 30 á 15, el 
cabrío, y 15 á 10, el ovino. 
En los mercados de las provincias de 
Salamanca, Valladolid, León, Cáceres y 
Badajoz, se ha operado con actividad en 
el ganado de cerda, revelando firmeza la 
cotización. 
Nos dicen de Tortosa que, á causa de los 
temporales, ha sido muy abundante la 
caza en las golas del Ebro, vendiéndose 
en aquel mercado á precios muy bajos los 
ánades, cercetas y demás aves acuáticas. 
Las abundantes nieves en los Pirineos 
han obligado á salir de sus madrigueras 
á muchos de los animales que se guare-
cen en dichas montañas. Algunos cazado-
res de los valles del Roncal y Ansó han 
aprovechado la escapada para perseguir-
los, especialmente á los jabalíes, de los 
cuales han matado más de una docena, 
vendiendo muy bien su carne por los pue-
blos inmediatos. 
Por telegrama recibido de Buenos Aires 
se sabe que el Gobierno de aquella nación 
ha fijado en 14 grados la fuerza alcohóli-
ca que deberán tener los vinos para que 
puedan ser admitidos en los derechos del 
Arancel general. Los caldos que excedan 
de aquel tipo en la escala alcohólica pa-
garán además de aquellos derechos 10 pe-
setas por grado y pipa de 460 litros. 
Pronóstico hecho por Noherlesoom para 
los últimos días del corriente mes: 
Del 23 al 24 habrá una depresión en el 
Mediterráneo, que producirá mal tiempo 
en este mar, y los vientos de la región 
oriental que alimentará, no modificarán 
sensiblemente la situación de fuertes hie 
los y de grandes fríos. Estos cederán en 
gran parte, y dejarán de ser tan secos y 
perniciosos con el temporal que se des 
arrollará desde el 26 hasta fin de mes, 
pues aunque ocasionará también nieves, 
al ternarán con las lluvias, y éstas predo 
minarán sobre aquéllas el 29, haciéndose 
generales. 
El sábado 30 será un día de transición, 
aunque continuará todavía el mismo tiem 
po lluvioso, con menos intensidad. 
El domingo 31 volverá á empeorar el 
tiempo. 
M . Wav, Presidente del Sindicato de 
granos y harinas en París, miembro de la 
Cámara de Comercio, atribuye la depre 
El Fomento del Trabajo nacional de 
Barcelona organizará para cuando hayan 
pasado las fiestas de estos días, mee-
tings en Sabadell, Tarrasa, Mataré y 
otros centros industriales, para oponerse 
á los proyectados convenios comerciales. 
Los negociantes en vinos se han apre-
surado á enviar á Francia las partidas 
que tenían preparadas con tal destino, en 
vista de los alarmantes informes que se 
han recibido sobre la inminencia de la 
denuncia del modus vivendi y aplicación 
de la tarifa máxima. 
De San Sebastián dicen que los trenes 
de mercancías procedentes de las regio-
nes vinícolas, conducen partidas de vino 
destinado á Irún y Pasajes, donde se reex-
portan para Francia. 
Con destino á dicho país salieron el 20 
del actual de Pasajes cuatro vapores car-
gados de vino. 
Los puntos para donde estos días se en-
vía mayor cantidad de dicho caldo, son 
Burdeos, Rúan y La Rochela. 
En San Sebastián se hallan fondeados 
varios buques esperando carga. 
También aumenta considerablemente 
la exportación de nuestros vinos con des-
tino á la América del Sur. 
Durante la primera quincena del mes 
actual, se han exportado de Huesca 62 
vagones con 687 pipas de vino, casi todas 
con destino á Francia. 
Los propietarios y cultivadores de las 
huertas de Balaguer protestan contra el 
tratado con Italia por las rebajas que se 
hacen en la importación del cáñamo, que 
es la única riqueza de aquel país. 
Se ha celebrado un importante mee-
ting y se ha elevado al Gobierno una ex-
posición con millares de firmas. 
En breve se abrirán en San Andrés de 
Palomar dos importantes centros fabriles 
que harán recobrar á aquella población 
parte deéla importancia que tenía dieciséis 
o veinte años atrás . 
Una compañía inglesa ha adquirido la 
grandiosa fabrica llamada «Alsina», esta-
bleciendo en ella una manufacturera de 
hilados, en la cual se dará ocupación á 
infinidad de obreros. 
Otra sociedad española ha arrendado las 
cuadras de la no menos importante fábrica 
de la Sra. Viuda de Mas, por sobrenombre 
«Lo Rech», para instalar en ellas una re-
finería de azúcar. 
Este año la cosecha de cebollas ha sido 
abundant ís ima en la provincia de Gerona, 
no sólo en cantidad, sino en calidad y vo-
lumen, pues pocas veces en igualdad de 
número se habían recogido tan grandes y 
tan sabrosas. 
Anteayer se ha recibido de París el s i -
guiente telegrama: 
«A pesar de las fiestas, continúan las 
conferencias entre el Embajador de Espa-
ña y el Ministro de Negocios extranjeros. 
Presidente del Consejo, porque urge á 
ambos Gobiernos llegar á un acuerdo an-
tes de 1.° de Enero, en que varias nacio-
nes gozarán eu España de un régimen con-
vencional. 
»E1 resultado de las negociaciones, se-
g ú n informes fidedignos, podrá ser cono-
cido hacia el miércoles ó jueves de la pre-
sente semana. 
»Es aventurado cuanto pueda decirse 
antes de esa fecha.» 
Según noticias de Gandía, el precio á 
que está pagándose la naranja es el de 
4,50 á 6 reales clases buenas; la mandari-
na tiene poca salida, alcanzando de 40 á 
50 reales millar. 
Pasa lejía, de 50 á 60 reales quintal, 
según clase. 
Pasa de sol no hay demanda, aunque 
hay muy poca. 
Para formarse idea de la importancia 
de la exportación de productos agrícolas 
por el puerto de Valencia, basta leer el 
siguiente estado de los embarques en los 
meses de Junio á Noviembre de 1892 y 
1893: 
En 1892 se embarcaron 158.468 cajas 
de naranja, y en 1893, 292.370, ó sea un 
aumento en el último año de 133.902 
cajas. 
De cebollas, en 1892 se embarcaron 
166.866 cajas, por 495.620 en 1893, lo que 
da un aumento de 328.754 cajas. 
En frutas y hortalizas se embarcaron 
en 1892 76.834, por 185.328 en 1893, ó sea 
de más 108.494. 
Precios de los granos y harinas en el 
mercado de Zaragoza: 
Trigos: Catalán, 20,62 á 21,18 pesetas 
hectolitro; hembrilla, 18,94 á 20,34; huer-
ta nuevo, 18,11 á 18,94; morcacho, 13,38 
á 13,93; centeno, 11,50 á 11,70. 
Granos: Cebada, 9,08 á 10,43; maíz co-
mún, 11,23 á 11,50; habas, 12,30 á 12,84. 
Harinas: Primera, 35 á 40 pesetas los 
100 kilos; segunda, 33 á 35; remolido, 19 
á 2 5 . 
SOBRE 
C A M B I O S 
P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 22 15 
Idem 8 div: Beneficio por 100 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
^ R c - x , V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACION D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem o 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
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Todos los envases se envian precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botelhis vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losenvases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susen^-
tores sobre el anuncio que insertamos en h 
Klana correspondiente A los vinicultores, parr acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr; 
el áyrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuvas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1817; idem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUBN-
MAYOR (Rioja). 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y C O L L 
Cosecbero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
Bono-Prima-Regalo 
Todo lector que envíe el presente Bono, 
simplemente pegado á una tarjeta postal 
(poniendo sus señas) y dirigido á los seño-
res Mestivier y Comp.", rué St. Honoró, 
21ó, París, recibirá á vuelta de correo, gra-
tis y franco deporte, un ejemplar de la im-
portante obra Guía de Terapéutica Vete-
rinaria, útilísima á cuantos posean ó ten-
gan á su cuidado ganado caballar, mular, 
etcétera, etc. 
m i l i s mum 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en P a s a j e s ( G u i p ú z c o a ) 
SALAZAR \ (OMPAÑlA 
Comisionistas y Agentes mari t imos 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir wn* fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio 6 el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S G H E N 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS Q U E 
T U E R C E N 6 pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados 6 
defectuosos, se disponen para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
E l más eficaz y económico de todos sus simi 
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, e n l í o t a del Marqués. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
> » 
30 79 
C O G \ A i : S _ S t P E R F I M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos finos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
V I N O S L E G I T I M O S D E J E R E Z 
T SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
SULFATO DE COBKE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envahes para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de Ü, Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, nacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Kspa-
ña, sin disputa. 
GRAN FÁBillCil l)B ÁGIUO T i l l T K i C O 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DB LOS 
Sres. Diez, Salazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
CNICOS f l B t K U T I S DE SEGADORAS 
E N E S P A Ñ A 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 » 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este últ imo puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
GRAN ESTABUliraO 
DE 
Arbor icu l tura , F l o r i c u l t o r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín 1 Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VAKIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de loa 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Kxportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.-Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida^ 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
dase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson .Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
| 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de DEROY FILS AINÉ 
Conifrucfor, 73,75,77, Rué du Théátre, Ptrl l 
IEDALLA •! ORO .Exposición Usiveru! París 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Ctta!ogo i informes ta Cutelluo, uriidos gfttii 
Maquinaria Agrícola. Vinícola é Induslrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C.1* 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
r[e vertedera giratoria coEstruído hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
e n P u i l í o l e a , p r o v i n c i a d e H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodegn. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T Ü B E R T P E R F E C C I O M A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando &u mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos a disposición de los la-
bradores arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mavor. J 
lo-ualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo bacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador porque todo está estrictamente ajustado a modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TüBERT, 
sidente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona,). resi 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRONICA 
D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
Marca depositada I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
J L E L O O L K 1 ( S u i z a ) 
A. M. GASCHKN-KOLLER y A ^ u / ™ " f f f i f f i 
Mejoramiento de los vinot.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diplom» de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. . , A- i ' 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido ^raíts y franco k todo el que se servirá pedirlo a 
D A. M. G A S C H E N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona. — ^ t f admiten Agentes con buenas referencias.) 
GECRGES JACQUEmiN 
& 
L O U I S M A R X 
LlNBA DE VAPORES S E R R A K O M P . * DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de. . . . 4.500 tons. 
Gracia, de.... b.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, á e . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Fedv-ico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Caibarién, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 6 de Diciembre.—Habana, Matanzas, Cár-
denas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 13 de id.—Habaua, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Serra, el 20 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 2^ de id. 
Los magníficos vapores Hugo y Enrique, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.a clase á los 
precios siguientes: Habana, \ ^ pesetas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, lb5. Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BEMITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 20 de Diciembre saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, páralos puertos 
de San Juan de Humacao, Arrojo-Ponce, Ma^aguez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el diá anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D K P O S 1 T O 
D E 
WIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad os .= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. == Cribas. = Corta-raices. = Corta-
pajas. = Desgranadoras de maíz.=Pren8as para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para lodos lot 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques. =Filtro8.=Caldera8 para estuíar.=Todh 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Culas.=Tijera8 para podar 
ó injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > 1 Aparatos de tracción 100 t 
— — núm. 2. 85 » I Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L K S — - P f l í e o de la Aduana, 35, Barcelona 
A n t i g - u a S u c u r s a l d e l a c a s a . INOI1 L d e P a r í s 
CHAUDt 
L I L L E , F R A N C I A 
W A R E I N f l L I U DE f R A M 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
A P A R A T O S 
PARA LA 
I M A C I O M C R I A D E A M CORRAL 
Sistema FECIN (con patente) 
Incubadoras, Hídromados, galli-
neros, íustalaciones completas y to-
da clase de accesorios para estas in-
dustrias.—Pollos de todas edades. 
I . iVX. F e l i u , I n g - e a i e r o 
SARRIÁ DE BARCELONA 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BAKC1ÍLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ópalancas, etc. 
Fábricas de ñdeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas a 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
. gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para lelegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A K C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O GÉNEAU 
UlKCl Solo T O P I C O reemplaiando «1 Fuego 
sin dolor ni eaida del 
pelo.cura rápida y «gura 
de la» Cojeras, Espar* 
P vanes. Sobreh í l e se 
T e r c e d u r a » , etc., tu • 
Revulsivo y resolu-
t ivo inmejorable en lat 
l > e l « D d u U « y males 4* 
P? MESriVIER y C " , 275, Calle St-Honoré, PARIS 
V B N T O D A * I . A S F A R M A C I A S . 
T LOS V I M o l i L M t í S 
Desacidificador por excelencia 
üaie producto es eñcaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
inüuitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad tiu.y suiicieate para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente D.4U0 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión a i ) . Antonio 
del Uerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
iCníeraiedacles do la, vid. 
Cartilla practica para reconocerlas y 
combatirlas, por F . Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. Al autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Oalle de SO de Fetorero, y O.—VA.LLA130I-.ir> 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de Paria, 
ciasiücada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
rus para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisatlo-
ras de uvas, etc. 
1 Pídase el Catálogo 
" general. 
ranlttadas. NOTA. Tedas las máguu 
EL GERM1MDOR tura. Aumento seguro y positivo 
de una tercera parle mas de las cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
raate, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poeferoso para neutralizar la triste situación por que está atravesando la 
Agricultura nacional. Al efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L GERMINA-
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su dia los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dirigir los pedidos, acompañados de su importe, al Director ue la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península. 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en I'ÍSO R u é M a t l x i s , l o á, I P a r i s 
^ ^ ^ ^ ^ ¿ y & 
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CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso espíritus, 
de Mgrados 
E L LUGAR DE BELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de B E L Z U N E G U I con 
hayas v las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegni pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzuneguí pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la UROMCA DE VINOS Y CEKEALES 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I L M O DE ( í | M l £ E T l l l i | F L O R I C I I L T Ü R Á 
Director-Propietario: D. F R A N C I S C O V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
f « ^ ^ 0 S ^ e n g5ande e8Cala Para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. Aa 
conrceí168 de t0da8 Cla8e8, l0S °lá8 8uPeriores y nuevo8 que en España se 
Arboles maderables, de paseo v adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-mamente económicos, « ^ c i u J apiBCIUS SU 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tan a especial por toda» las lineas férreas de España 
Se enviara el Catalogo de este año gratis por «1 correo á quien lo' pida 
ESPECIALMD k MAHMASk VAPO 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCOMOSIL O SOBRE PVBKES 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
de 1 á 20 caballo! LOCÓMOBIL 0 SOBRE PATINE? 
caldera de llama invertida 
de O á 50 caballos 
T o d c u i aa ta .B maquinas están listas para expedirse 
fflrio franco de todos lo» prospectos detallados 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U I i E T & Cte , S u c e s o r e s 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Fanhourg-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PAKA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS ÜHOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valeficia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). , ,0 hn. 
Tarifa de precios.-C&ión de U™t0 
tellas de anisado seco ó dulce, Pue' 
sobre vagón en Aranjuez, 10 duros; c 
jón de 6 botellas, id. id., 5 id. te 
E l que haga el pedido, pagara el Vul 
desde Aranjuez. i . . - . 
, E l recibo del talón de embarque j u b 
tíficará el servicio del pedido. , t 
Desde el momento del embarque ow 
pedido, cesa la responsabilidad del 
mitente. Los pedidos de Madrid se ei^ 
tregarán á domicilio, á pag»1" en e 
de la entrega. „ n m -
A los pedidos de otras partes se acoiu 
pañará el importe por el K*™ P V ^ L 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, 
dega de San Román, Cedaceros, 1* 
Botella sola, 5 pesetas 
